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Strandar financial accounting Entity Micro small and medium enterprises 
(SAK EMKM) is one of the Financial accounting standards set out to simplify the 
UMKM compose and present financial reports more simple and easy to understand. 
The purpose of this research is to design a simple accounting system that 
can help and make it easier for owners of SMALL MEDIUM ENTERPRISES 
Berkah Motor in doing the recording of financial transactions and compiling 
financial statements based SAK EMKM by using the SI APIK applications and is 
expected to give ease of access to funding from banking or other financial 
institutions. 
This type of research is qualitative research with approach case studies and 
the study of literature by using descriptive analysis method. This research uses 
techniques of data collection by way of interviews, observation, documentation. 
The results of this research indicate that SI APIK application can help 
Berkah Motor in making financial statements in accordance with the SAK EMKM. 
Based on the research conducted, researchers advise Berkah Motor to 
create the financial statements in accordance with SAK EMKM with SI APIK 
applications in order to make it easier to get capital from the banking or other 
financial institutions as well as used as the basis for decision makers. 
Keywords: Financial Reports, SMALL MEDIUM ENTERPRISES, SAK EMKM, SI 
APIK Applications. 
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Strandar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK 
EMKM) merupakan salah satu Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan untuk 
mempermudah UMKM menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih 
sederhana dan mudah dipahami. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem akuntansi 
sederhana yang dapat membantu dan memudahkan pemilik UMKM Berkah Motor 
dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan 
berbasis SAK EMKM dengan menggunakan Aplikasi SI APIK serta diharapkan 
memberi kemudahan akses kepada pendanaan dari perbankan atau lembaga 
keuangan lainnya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus dan kajian literatur dengan menggunakan metode analisis deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi, dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi SI APIK dapat 
memudahkan Berkah Motor dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK 
EMKM. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran kepada 
Berkah Motor untuk membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM dengan 
menggunakan aplikasi SI APIK agar mempermudah mendapatkan modal dari pihak 
perbankan atau lembaga keuangan lainnya serta digunakan sebagai dasar pengambil 
keputusan. 
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